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MOTTO 
 
“Selama kita masih hidup tidak ada hukuman, yang ada adalah 
peringatan agar kita memperbaiki diri.” 
(Mario Teguh) 
 
“Kemajuan bukanlah semata-mata perbaikan dari masa silam, 
kemajuan adalah bergerak maju menuju masa depan” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena kamu sedang 
menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di 
tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan.” 
(Dahlan Iskan) 
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